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98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 
















資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725











課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              































































yaochen@gate.sinica.edu.tw 即可囉!(每組3~10位皆可  
不限定特定人數)
活動聯絡人
營長       王耀振 電子博二   0932195301












主講人： Professor Richard MadsenUniversity of Cal i fornia, 
San Diego社會學系教授
〔第一場〕What is Morality?
From Value Systems to Discourse and Ritual
本場演講是M a d s e n教授三場專題講座的第一場，將針對「道
德」這個範疇進行整體性的理論探討。
 時間：5/13 (三) 12:30-14:00
地點：清華大學人文社會學院C310院會議室
 【後續演講預告】5/20 (三) 12:30-14:00和14:30-16:00  人社院
D302教室
〔第二場〕 What is Ch ina? From Mora l Order to Narrat ive 
Disorder以Madsen教授兩本研究中國的專著Moral ity 
and Power in a Chinese Village以及China and the 
American Dream為基礎的討論。












J e n s D a m m ( j e n s.d a m m@f u-
b e r l i n . d e )  i s  a n  A s s i s t a n t 
P ro f esso r a t t he I n s t i t u t e o f 
E a s t  A s i a n S t u d i e s a t  F re i e 
U n i v e r s i t ä t ,  B e r l i n ,  a n d  a n 
A s s o c i a t e  F e l l o w  a t  t h e 
European Research Center on 
Contemporary Taiwan (ERCCT), 
Tubingen. He is current ly on a 
research leave at the Inst i tute 
o f Modern H is tory, Academia 
S in ica, and the Nat iona l Cent ra l Un ivers i t y, Ta iwan. H is 
research interest in general focuses on discourses as well as 
their historical background on gender and ethnicity-related 
issues in Ta iwan, Greater Ch ina inc lud ing the People’s 
Repub l i c o f  Ch i na, t he impac t o f  new commun i ca t i on 




T h i s p a p e r p re s e n t s a c o m p re h e n s i v e a n a l y s i s o f  t h e 
discourses of same-sex desire which predominated in Taiwan 
between 1945 and 1995: the discourse of hetero-normativity, 
wh ich was cons ide red to be t rad i t i ona l; a med ica l and 
psycho-analytical discourse with “Chinese characteristics,” 
a po l i t ica l l y-or iented tongzh i-d iscourse or “comrade”-
































































專題演講： From Cosmologica l Mediat ion to Psychologica l 










●  目前為Lewis Henry Morgan Monographs的主編
●  曾參與澳洲國立大學比較南島研究計畫
●  主要田野在菲律賓與印尼
分別有專書： A n d t h e S u n P u r s u e d t h e M o o n: S y m b o l i c 
Knowledge and Traditional Authority among the 
Makassar. Honolulu: University of Hawaii Press.
Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia 
f rom the 16th to the 21st Century. New York: 
Palgrave Macmillan Press.






































5/14(四)19：00 野台 《一路玩到掛》 












































一 二 三 四 五












































































































































































































時間：5/14(四) 19:30  
地點：清大合勤演藝廳 






















    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人
























































5/12(二)《怒火之花》The Grapes of Wrath (1940) 128min 
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
5/16(六)《翡翠谷》How Green Was My Valley (1941) 118min
5/19(二) 《菲律賓浴血戰》T h e y  W e r e  E x p e n d a b l e  (1945 ) 
135min
5/23(六)《俠骨柔情》My Darling Clementine (1946) 97min
5/26(二)《要塞風雲》Fort Apache (1948) 125min
5/30(六 )《雙虎屠龍》The Man Who Shot L ibe r t y Va lance 
(1962) 123min 
2009.6月播映場次：
6/02(二)《一將功成萬骨枯》Rio Grande (1950) 105min 
6/06(六)《原野神駒》Wagon Master (1950) 86min
6/09(二)《蓬門今始為君開》The Quiet Man (1952) 129min 
6/13(六)《光榮何價》What Price Glory (1952) 111min
6/16(二)《騎兵隊》The Horse Soldiers (1959) 115min
6/20(六)《虎帳狼煙》Drums Along the Mohawk (1939) 104min
6/23(二)《珊島樂園》Donovan’s Reef (1963) 109min
6/27(六)《驛馬車》Stagecoach (1939) 96min (重映) 












【清華思沙龍】 丹丹式快樂 ─ 窮國與富國的
微笑祕方
